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ABSTRAK 
 
IDEAL IZANI. Hubungan Antara Lingkungan Keluarga dengan Motivasi 
Belajar Siswa Pada SMKN 28 Jakarta. Skripsi. Jakarta: Program Studi Tata 
Niaga. Jurusan Ekonomi Dan Administrasi, Fakultas Ekonomi, Universitas 
Negeri Jakarta, Januari 2011 
Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan data atau fakta yang tepat (sahih, 
benar, valid) dan dapat dipercaya (reliable) mengenai hubungan antara lingkungan 
keluarga dengan motivasi belajar siswa pada SMK Negeri 28 Jakarta 
Penelitian ini dilakukan selama kurang lebih tiga bulan terhitung mulai bulan 
Oktober 2011 sampai dengan Desember 2011. Metode penelitian yang digunakan 
adalah metode survei pada siswa SMKN 28 Jakarta. Sebanyak 86 siswa Dengan 
sampel penelitian sebanyak 72. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik 
simple random sampling.  
Untuk menjaring data variabel X ( Lingkungan Keluarga) dan variabel Y 
(Motivasi Belajar Siswa), diperoleh dari pengisian instrumen penelitian dengan 
bentuk skala likert, uji coba dilakukan untuk mengetahui validasi dan reabilisasi, uji 
validasi dilakukan dengan perhitungan koefisien korelasi skor butir dengan skor total 
dan uji reliabilitas dengan rumus Alpha Cronbach. Hasil realibilitas variabel X 
(lingkungan keluarga) adalah 0,857 instrumen variabel Y ( Motivasi belajar ) sebesar 
0,893 
Persamaan regresi  yang  didapat adalah Yˆ = 70,29 + 0,438X.  Hasil uji 
normalitas  liliefors menghasilkan Lhitung = 0,099 dan Ltabel  untuk n = 72 , pada taraf 
signifikansi  0,05  adalah 0,104. Karena Lhitung < Ltabel, maka variabel X dan Y 
berdistribusi normal.  Pengujian hipotesis dengan uji keberartian regresi 
menghasilkan Fhitung (32,10) > Ftabel (3,98) yang berarti persamaan regresi tersebut 
signifikan. Uji kelinieran regresi menghasilkan Fhitung (0,77) < Ftabel (1,80) sehingga 
disimpulkan bahwa persamaan regresi tersebut linier. Koefisien korelasi Product 
Moment  menghasilkan rhitung  = 0,561. Selanjutnya dilakukan uji keberartian koefisien 
korelasi dengan menggunakan uji-t, menghasilkan thitung  (5,67) > ttabel  (1,67). 
Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa terdapat hubungan positif 
antara lingkungan keluarga dengan motivasi belajar siswa. Dari koefisien determinasi 
atau penentu diperoleh hasil 31,44% variabel motivasi belajar siswa (Y) ditentukan 
oleh lingkungan keluarga (X). 
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ABSTRACT 
 
IDEAL IZANI. The Correlation of family environment and student motivation at 
Vocational School 28 Jakarta. Thesis. Jakarta: Study Program of Commerce 
Education, Major in Economic and Administration. Faculty of Economics, State 
University of Jakarta, January 2012. 
The purpose of this research is to get a valid and reliable data or fact, and to 
obtain the correlation of family environment and student motivation at vocational 
school 28 Jakarta. 
This research has been done for 3 months since October 2011 until December 2011. 
Research method using survey method with correlation approach. The population 
research was all of student Vocational school 28 Jakarta total 183 students, with 86 
students for sampling 72. Resourced technique used simple random sampling. 
Collectiong data of X Variable (Family Environemt) and Y Variable ( student 
motivation), the instrument using likert scale, then the validity  tes of construct 
through validation process, calculation of item ascore coefficient  correlation with 
total score and test of reliability using formula of Alpha Cronbach. Reliability data of 
X variabel (Family environment) is 0,857 and Y Variable (student motivation) is 
0,893.  
The analyses test was found regression equation, that is Yˆ = 70,29 + 0,438X. And 
then, normality data test using Liliefors formula and the result is Lcount = 0,099 in 
signifikan level  0,05 and Ltable  0,104, so Lcount < Ltable, It means that the mistake of 
prediction regression Y to X has normal distribution. 
The result of regression significance test is, Fcount (32,10) > Ftable (3,98). 
Shows that the regression is significance. Regression linearity test is Fcount (0,77) < 
Ftable (1,80),showed that regression is linier. After that, the Product Moment result  of 
correlation coefficient test, is rxy = 0,561. I used correlation coefficient test with t-tes. 
The result of tacount = 5.67 on dk = n–2 = 53 and the significance level 0,05 is 1,67. It 
means that the research is significance and positive relations between family 
environment and student Motivation. 
Next, the result of determination coefficient test is rxy2 = (0,561)2 = 0,3144. It 
means that 31,44% variable determination by X variable. The conclusion, there is 
positive relation between family environment and student Motivation. 
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